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Az olvasási, matematikai és természettudományi teljesítmények vizsgálata … Díszterem 
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Az utóbbi időben fokozott figyelem irányul a sajátos nevelési igényű tanulók cso-
portjára, ennek ellenére viszonylag keveset tudunk az SNI-tanulók iskolai teljesítménye-
iről és képességeiről. Jelen kutatás célkitűzése, hogy az integráltan tanuló SNI-diákok 
részére hozzáférhetővé tegye azokat a feladatokat és teszteket, amelyek a vizsgált há-
rom területen (olvasás, matematika, természettudomány) kidolgoztak. A vizsgálat az  
1–6. évfolyamos tanulókra terjedt ki, a mérésben SNI- és többségi tanulók egyaránt 
részt vettek. Az eredmények mindhárom vizsgált területen azt mutatják, hogy tenden-
ciaszerűen gyengébb teljesítmények születtek az SNI-tanulók csoportjában, mint a 
többségi tanulók körében. A gyengébb eredmények hátterében elsősorban a feladatok 
nehézsége, a pszichikus struktúra, a megoldó tevékenység vagy ezek komplexitása áll. 
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A kutatás a TÁMOP 3.1.9/08/1-2009-0001 „Diagnosztikus mérések fejlesztése” keretei között  
zajlott. 
